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SAMENVATTING
De resultaten van de bedrijven met zeugen
over 1997 geven een beeld van de zeugen-
bedrijven die geen of weinig directe invloed
van de varkenspestepidemie hebben ge-
had. De resultaten van de bedrijven die in
1997 directe invloed van de varkenspestepi-
demie hebben gehad zijn zo veel mogelijk
uit het bestand van Siva-software B.V. ge-
haald. Het gemiddelde saldo per zeug per
jaar was in 1997 f 1.088,-.  Dit is ongeveer
f 290,- per zeug per jaar meer dan op basis
van het voortschrijdend zesjaarlijks gemid-
delde zou mogen worden verwacht. Het
saldo varieerde afhankelijk van de be-
drijfsomvang van f 980,-  per zeug per jaar
op de kleinste bedrijven (minder dan 110
gemiddeld aanwezige zeugen) tot f 1.168,-
per zeug per jaar op de grootste bedrijven
(meer dan 237 gemiddeld aanwezige zeu-
gen). Het gemiddelde saldo per zeug per
jaar bedroeg in 1996 f 1.222,-.  Aan ge-
noemde saldi lagen de volgende technische
en economische kengetallen ten grondslag.
- De opbrengstprijs voor een big van 23 kg
bedroeg in 1997 f 107,-. Dit was ongeveer
f 5,- lager dan in 1996. De kleinste bedrij-
ven ontvingen in 1997 f 104,- per big. De
grootste bedrijven realiseerden een ge-
middelde gecorrigeerde biggenprijs van
f 1 10,~.
- Een zeug bracht in 1997 21,5  biggen per
jaar groot. Het aantal grootgebrachte big-
gen per zeug per jaar varieerde van 2l ,O
biggen per zeug per jaar op de kleinste
bedrijven tot 21,9  biggen per zeug per op
de grootste bedrijven. In 1996 was het
aantal grootgebrachte biggen per zeug
per jaar hetzelfde als in 1997.
- Het zeugenvoer (f 41,91 per 100 kg) en
het biggenvoer (f 6228  per 100 kg) was
in 1997 nagenoeg even duur als in 1996.
De kleinste bedrijven betaalden in 1997
voor het zeugenvoer f 0,34 per 100 kg
meer dan gemiddeld en voor het biggen-
voer f 1,09 per 100 kg meer dan gemid-
deld. De grootste bedrijven betaalden
voor het zeugenvoer f 0,13 per 100 kg
minder dan gemiddeld en voor het big-
genvoer  f 0,30  per 100 kg minder dan
gemiddeld.
- De verwarmingskosten bedroegen in 1997
f 58,-  per zeug per jaar en zijn met f 7,-
per zeug per jaar gedaald ten opzichte
van 1996. De verwarmingskosten zijn op
de kleinste bedrijven gemiddeld hoger
dan op de grootste bedrijven, respectieve-
lijk f 60,-  en f 56,-  per zeug per jaar. In
tegenstelling tot de andere kosten zijn de
gezondheidskosten op de kleinste bedrij-
ven lager dan op de grootste bedrijven,
respectievelijk f 82,-  en f 88,-.
De verschillen tussen zeugenbedrijven in het
noorden en zuiden van ons land waren groot
in 1997. Dit werd veroorzaakt door de var-
kenspestepidemie, die voornamelijk in het
zuiden van ons land heeft geheerst. Ook de
normale verschillen tussen het noorden en
het zuiden zijn in een aantal kengetallen,
zoals de voerprijzen, biggenprijzen en kos-
ten voor fokkerij en K.I. nog steeds aanwe-
zig. Het verschil in biggenproductie was in
1997 0,5 big en het verschil in grootge-
brachte biggen per zeug per jaar 0,3 big,
beide ten gunste van het noorden. Het voer-
verbruik van de zeugen was in 1997 38 kg
per zeug per jaar hoger in het noorden.
Deze verschillen in technische kengetallen
en de normale verschillen in prijzen leiden
tot een verschil in saldo van f 157,-  ten gun-
ste van het noorden.
Al met al was 1997 een bovengemiddeld
varkensjaar, althans voor de bedrijven zon-
der directe invloeden van de varkenspest-
epidemie. De technische resultaten waren
over het algemeen gelijk aan of iets lager
dan in 1996. Dit was ook het geval met de
economische resultaten. Dit resulteert in een
iets lager saldo dan in 1996, maar het saldo
van f 1.088,-  ligt nog altijd ruimschoots
boven het gemiddelde. Tussen de resultaten
van bedrijven met weinig of geen directe
invloed van de varkenspestepidemie, zoals
hierboven beschreven, en de bedrijven met
directe invloed van de varkenspestepidemie
zijn grote verschillen ontstaan. De varkens-
bedrijven zonder directe invloed van de var-
kenspest hebben een financieel goed jaar
gehad, terwijl vooral de bedrijven die tijdelijk
geen varkens hebben gehad financieel een
slecht jaar hadden.
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SUMMARY
In 1997, the results of the farms with direct
consequences of the classica1 swine fever
outbreak were not included in the file of
Siva-Software B.V.. So, the results only give a
picture of farms without or with fewer direct
effects of the swine fever outbreak. In 1997,
for these sow farms, average  gross margin
per sow per year was Dfl 1,088.-.  This was
about Dfl 290.-  per sow per year more than
was expected on the basis of the six-year
average  calculated. Depending on farm
size, gross margin ranged from Dfl 980.-  per
sow per year for the smallest  farms (fewer
than 110 sows averagely present) to
Dfl 1,168.-  per sow per year on the largest
(more than 237 sows averagely present). In
1996, average  gross margin was Dfl 1,222.-
per sow per year. Gross margins mentioned
above are based on the following technical
and economie  performance parameters:
- In 1997, the prices of piglets of 23 kg were
Dfl 107.-.  This is nearly Dfl 5.- lower than in
1996. In 1997, the smallest  farms realised
a price of Dfl 104.- per piglet. The largest
farms realised an average  corrected  piglet
price of Dfl 1 lO.-  per piglet.
- The number of weaned piglets per sow
per year in 1997 was 21.5. This number
ranged from 21 .O to 21.9 piglets per sow
per year for the smallest  and largest farms
respectively. In 1996, the average  number
of weaned piglets per sow per year was
the same as in 1997.
- In 1997, prices of sow feed and piglet
feed were almost  the same as in 1996
(Dfl 41.91/100  kg and Dfl 62.28/100  kg
respectively). The smallest  farms paid
Dfl 0.34 per 100 kg more for sow feed and
for piglet feed Dfl 1.09 per 100 kg. The
largest farms paid Dfl 0.13 per 100 kg less
for sow feed and for piglet feed Dfl 0.30
per 100 kg.
- In 1997, the costs of heating were Dfl 58.-
per sow per year and compared with 1996
had decreased by Dfl 8.- per sow per
year. On the smallest  farms, the costs of
heating were higher  than on the largest
farms, Dfl 60.-  and Dfl 56.-  per sow per
year respectively. In contrast to the other
costs, the costs of health care were Dfl 6.-
lower on the smallest  farms than on the
largest farms, where these costs were
Dfl 88.-  in 1997.
In 1997, differences in sow farming between
the north and South  of our country were
great, due to the classical swine fever out-
break mainly in the South.  There were also
the normal  differences in performance para-
meters, such as feed prices, piglet prices,
costs of herdbook and artificial insemination.
In 1997, the differente  in the piglet produc-
tion per sow per year was 0.5 pig and 0.3 in
grown piglets per sow per year, both in fa-
vour of the north. In 1997, feed intake for
sows in the north was 38 kg higher.  The
effect of these technical parameters and the
normal  price differences on gross margin
was Dfl 157.- in favour of the north.
All in all,  1997 was an above-average pig
year, at least for the farms without a clear
effect of the swine fever outbreak. Technical
performance was the same or a little less
than in 1996, the same holds for the econo-
mic results. This resulted in a little less gross
margin than in 1996, but gross margin of
Dfl 1,088.-  is stil1 much higher  than average.
There were striking contrasts between the
results of farms without or with fewer direct
effects of the swine fever outbreak, and
farms with direct consequences. Farms with-
out direct effects of the swine fever outbreak
had a good year financially, while particularly
the farms that had not any pigs temporarily
had a bad year, as far as finances  are con-
cerned.
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INLEIDING
Kengetallen geven inzicht in bedrijfsresulta-
ten De bedrijfsresultaten zijn een afspiege-
ling van de bedrijfsvoering. Er zijn techni-
sche en economische kengetallen te onder-
scheiden De technische kengetallen geven
de prestaties van de dieren weer. In de zeu-
genhouderij zijn met name het aantal levend
geboren biggen, het percentage biggen-
sterfte en de worpindex belangrijke techni-
sche kengetallen. De economische kenge-
tallen geven kosten en opbrengsten weer.
Een belangrijk economisch kengetal is het
saldo per zeug per jaar. Zowel de techni-
sche als de economische kengetallen zeu-
genhouderij worden voor de zeugenhouderij
uitgedrukt per gemiddeld aanwezige zeug.
Een belangrijke functie van de (uniform)
berekende kengetallen is het vergelijken van
bedrijfsresultaten. Door individuele bedrijfs-
resultaten te vergelijken met het landelijke of
regionale gemiddelde zijn afwijkingen vast
te stellen en knelpunten op te sporen. Tijdig
bijsturen is dan nog mogelijk.
Naast het vergelijken van de individuele
bedrijfsgegevens met regionale en/of  lande-
lijke gemiddelden geeft ook het vergelijken
met historisch behaalde resultaten de nodi-
ge informatie. Uit de vergelijking met in het
verleden behaalde resultaten kan worden
afgeleid in hoeverre er sprake is van een
verbetering of verslechtering van dit kenge-
tal in de loop der jaren. Bovendien kan met
dit soort gegevens het effect van maatrege-
len op bedrijfsniveau worden bepaald.
Hiernaast kunnen kengetallen worden
gebruikt bij planningen en het opstellen van
begrotingen.
Tenslotte kan de concurrentiepositie van de
Nederlandse varkenshouderij ingeschat wor-
den door de Nederlandse gemiddelde resul-
taten te vergelijken met die van het buiten-
land. Hierbij moet, naast de verschillen in
houderij, echter rekening worden gehouden
met verschillen in definiëring en in achterlig-
gende rekenregels van de kengetallen in de
verschillende managementsystemen.
De bedoeling van dit rapport is om de lan-
delijk gemiddelde resultaten te analyseren
en de afwijkingen ten opzichte van voor-
gaande jaren en verschillen tussen groepen
bedrijven te verklaren. Deze analyse is uit-
gevoerd aan de hand van de landelijk ge-
middelde technische en economische
bedrijfsresultaten voor de zeugenhouderij
van Siva-software BV Deze landelijk gemid-
delde resultaten bepaalt Siva-software B.V.
twee keer per jaar aan de hand van de indi-
viduele bedrijfsresultaten van de deelnemers
aan de managementsystemen CBK+, ZAP
en TEA-2000 zeugenhouderij. Voor 1997 zijn
alleen de resultaten van de zeugenbedrijven
die niet of maar beperkt zijn be’invloed door
de varkenspest meegenomen. Dat zijn dus
de bedrijven die niet geruimd zijn of geen
gevolgen hebben ondervonden van de ver-
voersverboden naar aanleiding van de var-
kenspest.
In dit rapport komen achtereenvolgens aan
bod de historische resultaten, de verschillen
tussen bedrijven met een verschillende be-
drijfsomvang en de verschillen tussen
regio’s. Tenslotte wordt een vergelijking
gemaakt tussen goede en slechte perioden,
waarbij met name naar de verschillende
prijsniveaus wordt gekeken.
2 MATERIAAL EN METHODE
In 1997 zijn de landelijk gemiddelde techni-
sche en economische resultaten voor de
zeugenhouderij uit het Siva-bestand (mana-
gementsystemen CBK+, ZAP en TEA-2000
zeugenhouderij) berekend op basis van 603
deelnemende bedrijven met zeugen. Bij het
bepalen van deze landelijk gemiddelde eco-
nomische en technische kengetallen worden
selectiecriteria gehanteerd om bedrijven die
niet goed administreren of om andere rede-
nen afwijkende resultaten hebben, buiten de
vergelijking te laten. Bij epidemieën, zoals
de varkenspest in 1997, worden de normale
selectiecriteria nog eens aangevuld met
extra criteria om de invloeden van de epide-
mie op de technische en economische
resultaten zo klein mogelijk te houden. Door
deze extra selectie kunnen echter ook be-
drijven worden uitgesloten die geen invloed
van de epidemie hebben gehad en dus met
de normale selectiecriteria wel zouden zijn
meegenomen. Door deze selectiecriteria kan
ook een scheve verhouding tot stand komen
tussen het aantal deelnemers in de verschil-
lende gebieden. Als in een bepaalde regio
een epidemie heerst worden hier relatief
meer bedrijven uitgeselecteerd dan in ande-
re gebieden.
Het werkelijke beeld van de varkenshouderij
is dus niet altijd gelijk aan de landelijke tech-
nische en economische kengetallen, omdat
bedrijven met afwijkingen (of dit nu veel of
weinig bedrijven zijn) niet zijn meegenomen
in de vergelijkingen van Siva-software B.V.
De bedrijfsresultaten van de bedrijven die in
de landelijke resultaten van 1997 zijn mee-
genomen voldoen aan de volgende selectie-
criteria:
bedrijfsworpindex tussen 1,60 en 2,60;
sterftepercentage tot spenen tussen 2,0
en 30,0%;
gemiddeld aflevergewicht van de biggen
tussen 16,0 en 350 kg;
verbruik biggenvoer per grootgebrachte
big per jaar tussen 15 en 50 kg;
verbruik zeugenvoer per zeug per jaar
tussen 800 en 1.500 kg;
opbrengstprijs per big tussen f 60,-  en
f 140,-;
biggenvoerprijs tussen f 40,-  en f 110,-
per 100 kg;
- zeugenvoerprijs tussen f 35,-  en f 75,-
per 100 kg;
- kosten gezondheidszorg per zeug per jaar
tussen f lO,-  en f 200,-;
- kosten brandstoffen per zeug per jaar
tussen f 10,-  en f 200,~;
- percentage uitval zeugen kleiner dan of
gelijk aan 70%.
Het criterium ‘percentage uitval zeugen klei-
ner dan of gelijk aan 70%’ is een extra eis
die is gesteld om de bedrijven met invloe-
den van varkenspest uit het bestand te
halen.
Bepaalde uitgangspunten en berekenings-
methoden zijn belangrijk bij het interpreteren
van de resultaten uit het Siva-bestand, voor-
al als wordt vergeleken met resultaten van
andere managementsystemen.
- De prijzen die in een kengetal zijn verre-
kend zijn netto prijzen, waarin dus reke-
ning is gehouden met kortingen, toesla-
gen, BTW et cetera.
- Om het totaal aan opbrengsten van de
biggen per zeug per jaar te berekenen
wordt de worpindex vermenigvuldigd met
het aantal levend geboren biggen per
worp minus de biggensterfte, en met de
biggenprijs.
- De voer- en groeikengetallen worden
gecorrigeerd naar een standaard opleg-
en/of  eindgewicht. Zo wordt de opbrengst-
prijs per big gecorrigeerd naar een eind-
gewicht van 23 kg. Volgens de uniforme-
ringsafspraken zou deze moeten worden
gecorrigeerd naar een eindgewicht van
25 kg per big.
Verwacht wordt dat de Windows-versies van
de verschillende managementsystemen de
geüniformeerde kengetallen volgens de uni-
formeringsafspraken varkenshouderij (Werk-
groep uniformering kengetallen zeugenhou-
derij, november 1995) zullen bevatten. Tot
die tijd moet er bij de vergelijking van ken-
getallen rekening mee worden gehouden
dat verschillen tussen kengetallen ook het
gevolg kunnen zijn van verschillen in defini-
ties en rekenregels. Bij de vergelijking van
kengetallen die allen door hetzelfde manage-
mentsysteem en met dezelfde onderliggen- evenredig naar de meest relevante techni-
de rekenregels zijn berekend, zijn eventuele sche en economische kengetallen zijn inge-
verschillen niet het gevolg van verschillen in deeld. Met evenredig wordt hier bedoeld dat
rekenregels. de bedrijven worden ingedeeld in vijf gelijk-
waardige groepen met evenveel bedrijven.
Het Siva-bestand is te analyseren met be- Per groep van 20% van het totaal aantal
hulp van verschillende indelings- en selec- bedrijven wordt vervolgens de onder- en
tieprocedures naar bijvoorbeeld bedrijfsom- bovengrens van het betreffende kengetal
vang, regio, bedrijfsworpindex et cetera (in bepaald. Vervolgens worden de gemiddelde
principe kunnen de gegevens naar elk wille- technische en economische resultaten van
keurig kengetal ingedeeld worden). In de elke groep berekend aan de hand van de
uitgave van Siva-software BV., genaamd individuele resultaten van de geselecteerde
‘Kengetallenspiegel’, is een groot aantal bedrijven.
tabellen opgenomen waarbij de bedrijven
3 RESULTATEN ZEUGENHOUDERIJ 1994 - 1997
3.1 Technische resultaten 1994 - 1997
In tabel 1 zijn de gemiddelde technische
resultaten weergegeven van 1994 tot en met
1997 op basis van respectievelijk 903, 833,
736 en 603 bedrijven met zeugen, deelne-
mend aan CBK+, TEA-2000 zeugenhouderij
en ZAP.
In tabel 1 zijn, ondanks het verwijderen van
bedrijven met afwijkende resultaten, toch de
invloeden van de varkenspestepidemie in
1997 nog zichtbaar.
3.1,1  Bedrijfsomvang
De grootte van de bedrijven is in 1997 met
13,l  zeug per jaar toegenomen. Dit is meer
dan de toename in de jaren daarvoor. Door
het groter worden van de bedrijven neemt
ook het aantal opfokzeugen en vleesvarkens
per bedrijf toe. Procentueel gezien zijn de
opfokzeugen per gemiddeld aanwezige
zeug hetzelfde gebleven. Hieruit is af te lei-
den dat niet meer of minder eigen aanfok
heeft plaatsgevonden. Het aantal vleesvar-
kens, restvarkens die te slecht zijn om te
worden afgeleverd als big, vertoont de laat-
ste jaren procentueel een stijging van
O,Ol%. Deze stijging is waarschijnlijk toe te
schrijven aan de steeds moeilijkere afvoer
van slechte biggen. Deze worden dan
gehouden, met de hoop op verbetering.
3.1.2 Productieresultaten
Het eerste kengetal dat duidelijk is be’invloed
door de varkenspest is de worpindex. Deze is
beduidend lager dan voorgaande jaren. Veel
bedrijven waren door de vervoersverboden
gedwongen de oudere zeugen en de zeugen
met een lage vruchtbaarheid of productie te
houden. Het fokverbod heeft er daarnaast
voor gezorgd dat bedrijven in dit gebied aan
het eind van 1997 geen worpen en biggen
meer hebben gehad. Daardoor is ook het
aantal levend geboren biggen per worp
gedaald. Ook de biggenproductie per zeug
per jaar en het aantal grootgebrachte biggen
per zeug per jaar zijn beduidend lager dan
op basis van de trend in de voorgaande jaren
verwacht mag worden.
Tabel 1: Technische resultaten zeugenhouderij 1994 - 1997
1994 1995 1996 1997
aantal bedrijven
aantal zeugen per bedrijf
aantal opfokzeugen per bedrijf
aantal vleesvarkens per bedrijf
bedrijfsworpindex
levend geboren biggen per worp
doodgeboren biggen per worp
biggensterfte (%)
biggenproductie per worp
biggenproductie per zeug per jaar
grootgebrachte biggen per zeug per jaar
ingezette opfokzeugen (%)
uitval zeugen (%)
aflevergewicht biggen (kg)
biggengroei (gr/big/dag)
biggenvoer (kg/afgeleverde big)
zeugenvoer (kg/zeug/jaar)
zeugenvoerpakket (EW/zeug/jaar)
903
162,4
11,9
39
2'25
10'99
07
13'31
94
21'3
21'3
47'
42
25,7
326
30
1.079
1.070
833
167,5
11,5
4,l
2,28
10,9
07
13'3!
95
21'6
21'3
46'
42
25,5
326
29
1.071
1.078
736 603
169,O 182,l
Tl,8 12,7
55
11'0 2'28 1
714
-lo,9  2,24
13'2 07 1 13'5 08
!
21'9 95 94
21'5
21'3
46'
21'5t
39
42 34
25,3 25,6
325 328
29 31
1.099 1.086
1.107 1.094
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In figuur 1 is de biggenproductie per zeug
per jaar en het aantal grootgebrachte big-
gen per zeug per jaar van 1986 tot en met
1997 weergegeven (zie voor de betreffende
waarden bijlage 1).
De biggenproductie en het aantal grootge-
brachte biggen is in 1990 en vooral 1991
beduidend lager dan in de daaraan vooraf-
gaande jaren. Dit is het gevolg van de uit-
braken van abortus blauw (PRRS)  tijdens
deze periode. In 1997 is ook een lichte
daling te zien, als gevolg van het noodge-
dwongen aanhouden van slechte zeugen en
het fokverbod, zoals al eerder genoemd.
Een ander gevolg van de varkenspest is dat
het aantal grootgebrachte biggen zelfs gro-
ter is dan de biggenproductie per zeug per
jaar. Dit komt door het doodspuiten van big-
gen Deze doodgespoten biggen zijn in prin-
cipe op een leeftijd van enkele dagen tot
twee weken verkocht aan de staat. Door
deze ongewone situatie zijn er verschillen
opgetreden in de administratie van de be-
drijven. Sommige bedrijven hebben deze
biggen in de administratie wel gespeend
voor ze werden afgeleverd. Er zijn echter
ook bedrijven geweest die deze biggen niet
hebben gespeend in de administratie, alvo-
rens ze werden afgeleverd. Waarschijnlijk
zullen er ook bedrijven zijn die deze biggen
als uitgevallen hebben geregistreerd. Hier-
door is het percentage biggensterfte in 1997,
na enkele jaren van daling, 0,3% hoger dan
in 1996.
‘86 '87 '86 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97
ES biggenproductie per zeug per jaar r3 grootgebrachte biggen per zeug per jaar
jaar
3.1.3 Vervanging van de zeugen
Het percentage ingezette opfokzeugen is
gedaald met 7% en het percentage uitval
van de zeugen is zelfs gedaald met 12% ten
opzichte van voorgaande jaren. In deze ken-
getallen zijn duidelijk de invloeden van de
vervoersverboden ten gevolge  van de var-
kenspest terug te vinden. Bedrijven mochten
geen zeugen afvoeren of opfokzeugen aan-
voeren.
3.1.4 Prestaties van de biggen
Zowel het aflevergewicht van de biggen als
de hoeveelheid voer en de groei van de big-
gen is toegenomen vergeleken met 1996.
De voederconversie is ten opzichte van
1996 eveneens toegenomen, maar dit bete-
kent een verslechtering. Uit tabel 1 blijkt ver-
der dat de groei en het aantal kg voer nauw
samenhangen met het aflevergewicht van
de biggen.
3.15 Voerresultaten
Tenslotte is opvallend dat het voerverbruik
per zeug is gedaald van 1.099 kg in 1996
naar 1.086  kg in 1997. Het is nog wel bedui-
dend hoger dan in de jaren 1994 en 1995.
Deze verlaging van de voeropname ten op-
zichte van 1996 zal voor een deel het ge-
volg zijn van de zachte winter in 1997 en de
strenge winter in 1996. Voor een ander deel
zal het fokverbod invloed hebben gehad op
de voerhoeveelheid per zeug. De zeugen in
het fokverbodgebied hadden tijdelijk alleen
onderhoudsvoer nodig. Verder is te zien dat
de meeste zeugenhouders weer meer gaan
voeren en terugkomen op het lage voerregi-
me dat zij hebben gehanteerd in 1994 en
1995 ter beperking van het mineralenover-
schot. De 30% kortingsregeling werd blijk-
baar in veel gevallen niet overschreden.
Evenals de afname van het aantal kg zeu-
genvoer  is ook de EW van het zeugenvoer-
pakket afgenomen ten opzichte van 1996.
De EW is nog steeds wel hoger dan in 1994
en 1995.
3.2 Economische resultaten 1994 - 1997
Figuur 1: De biggenproductie per zeug per
jaar en het aantal grootgebrachte
biggen per zeug per jaar van 1986
tot en met 1997
In tabel 2 zijn de gemiddelde economische
resultaten weergegeven.
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De economische resultaten van de zeugen-
houderij  lagen in 1997 boven het meerjarig
gemiddelde, maar waren lager dan in 1996.
De invloeden van de varkenspest spelen in
deze resultaten een kleinere rol dan in de
technische resultaten, maar zijn hier indirect
ook van belang. De prijzen van de biggen
waren bijvoorbeeld vrij hoog door het lage
aanbod als gevolg van de varkenspest. Dit
betekende dan ook goede opbrengsten
voor de bedrijven die geen directe invloed
hebben ondervonden van de varkenspest.
3.2.1 Biggenprijs
In figuur 2 is de biggenprijs van 1986 tot en
met 1997 weergegeven (zie voor de betref-
fende waarden bijlage 1).
Uit figuur 2 blijkt dat een periode met een
laag aanbod van biggen, zoals in 1991 als
150
100
G;
:S
ñ
0
Et.-
a 50
0
‘86 ‘87 ‘89 ‘91 ‘92 ‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97
j a a r
Figuur 2: De biggenprijs van 1986 tot en met
1997 in guldens per big
Tabel 2: Economische resultaten zeugenhouderij 1994 - 1997
1994 1995 1996 1997
aantal bedrijven 903
aantal zeugen per bedrijf 162,4
opbrengstprijs (flbig) 83,48
gecorrigeerde opbrengstprijs’ (flbig) 78,26
prijs biggenvoer (f/lOO kg) 63,99
prijs zeugenvoer (f/lOO kg) 40,41
prijs zeugenvoerpakket (f/lOO EW) 40,19
biggenvoerkosten (f /afgeleverde big) 19,26
biggenvoerkosten (flkg groei) 0,79
opbrengst biggen (flzeugljaar) 1.782
opbrengst uitstoot (f/zeug/jaar) 120
berekende kosten inzet (flzeugljaar) 242
aanwas (flzeugljaar) 13
toeslag totaal (f /zeug/jaar) 3
voerkosten zeugen- en overig voer (f/zeug/jaar) 430
voerkosten biggenvoer (f/zeug/jaar) 416
omzet + aanwas - voerkosten (f/zeug/jaar) 830
- rente levende have (flzeugljaar) 49
- algemeen (f/zeug/jaar) 60
- gezondheidszorg (f/zeug/jaar) 73
- verwarming (f/zeug/jaar) 63
- overige diverse kosten (f/zeug/jaar) 39
- kosten KI (f/zeug/jaar) 36
totaal diverse kosten (f /zeug/jaar) 320
saldo (‘/zeugdaar) 510
833 736 603
1675 169,O 182,l
93,98 116,57 112,22
87,89 112,43 107,05
60,67 62,48 62,28
39,36 42,00 41,91
39,03 41,88 41,43
17,97 18,32 19,22
0,74 0,76 0,79
2.000 2.508 2.412
126 150 100
245 271 232
31 29 6
3 3 1
415 459 449
390 399 420
1.109 1.561 1.417
56 49 49
60 60 60
74 82 83
58 65 58
41 44 43
39 40 41
327 338 330
782 1.222 1.088
1 gecorrigeerd naar een opleggewicht van 23 kg
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gevolg van de uitbraken van abortus blauw
(PRRS), gepaard gaat met hoge biggenprij-
zen.  In jaren met goede prijzen streven var-
kenshouders naar een hoge productie om
maximaal van de hoge prijzen te kunnen
profiteren. Op de kostenbesparende kenge-
tallen, zoals het voerverbruik, wordt dan min-
der nauwkeurig gelet. In figuur 2 is verder
te zien dat de biggenprijs in 1996 een top
heeft. Het saldo wordt voor het grootste deel
door de biggenprijs gevormd en heeft dan
ook ongeveer hetzelfde verloop.
3.2.2 Voerkosten
In figuur 3 zijn de prijzen van het zeugen- en
biggenvoer van 1986 tot en met 1997 weer-
gegeven (zie voor de betreffende waarden
bijlage 1). De prijzen van het voer zijn door
de jaren heen afgenomen en de laatste
jaren vrij stabiel gebleven.
Zowel uit figuur 3 als uit tabel 2 blijkt dat het
trendmatig goedkoper worden van de voe-
ders niet meer aan de orde is. In 1996 zijn
de voerprijzen iets gestegen en in 1997 zijn
ze op ditzelfde niveau blijven hangen.
Afhankelijk van de prijzen op de grondstof-
fenmarkt als gevolg van vraag en aanbod
zullen de voerprijzen verder stijgen of dalen.
Met name de oogst van eiwitrijke producten,
zoals mais en soja in de Verenigde Staten
(= aanbod) en de ontwikkeling van de vraag
naar grondstoffen in Azië bepalen de grond-
stofprijzen. Hiernaast speelt ook de koers
van de dollar een rol.
De voerkosten per big en per kg groei zijn in
1997 gestegen ten opzichte van 1996. De
oorzaak hiervoor is met name het hogere
aflevergewicht van de biggen en dus meer
voerverbruik in 1997 ten opzichte van 1996.
3.2.3 Voerwinst
De voerwinst per zeug per jaar is gedefi-
nieerd als de totale opbrengsten minus de
kosten voor voer en voor vervanging van de
zeugenstapel (bijvoorbeeld kosten aankoop
van opfokzeugen). In figuur 4 is de voer-
winst van 1986 tot en met 1997 weerge-
geven (zie voor de betreffende waarden bij-
lage 1). In dezelfde figuur is ook het voort-
schrijdend zesjaarlijks gemiddelde van de
voerwinst voor deze jaren weergegeven.
De voerwinst bedroeg in 1997 f 1.417,-.  Dit
is f 144,-  minder dan in 1996, maar nog
altijd 25% hoger dan het voortschrijdend
zesjaarlijks gemiddelde tot en met 1997 van
f 1.130,-.  Uit figuur 4 blijkt dat het jaar 1996
de piek van de varkenscyclus vormde en
dat deze cyclus in 1997 in dalende richting
verder gaat.
De belangrijkste oorzaak van de daling in
voerwinst is te vinden in de opbrengst van
de biggen, Deze is ten opzichte van 1996
gedaald met f 96,-  per zeug per jaar, met
als belangrijkste oorzaak de f 5,38 lagere
biggenprijs ten opzichte van 1996.
Een andere oorzaak voor de lagere voer-
winst is het bedrag van de kosten voor ver-
20 -
0’ ” I1 ’ ” ” ’ I-
‘86 '87 '00 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97
t zeugenvoer
jaar
0 biggenvoer
'86 '87 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97
jaar
voerwinst ,& 6-jaarlijkse  gemiddelde voerwinst
Figuur 3: De prijzen van het zeugen- en big-
genvoer  van 1986 tot en met 1997
in guldens per 100 kg voer
Figuur 4: De voerwinst en de voortschrijden-
de zesjaarlijks gemiddelde voer-
winst van 1986 tot en met 1997 in
guldens per zeug per jaar
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vanging van de zeugen. De opbrengst van
de uitstoot per zeug is met f 50,-  gedaald
ten opzichte van 1996. Dit komt enerzijds
door het lagere percentage uitval van de
zeugen en anderzijds door een lagere
opbrengst voor slachtzeugen. Uit de op-
brengst van de uitstoot per zeug en het per-
centage uitval van de zeugen is de op-
brengst voor de slachtzeugen in 1997 te
herleiden. Deze was ongeveer f 323,-
(f lOO,-  aan opbrengsten van de zeugen
gedeeld door (0,34  uitval zeugen - 0,03
sterfte = 0,31)).  In 1996, 1995 en 1994
bracht een slachtzeug respectievelijk f 385,-,
f 323,- en f 308,- op. De berekende kosten
voor de inzet per zeug zijn gedaald met
f 39,-. Een gedekte opfokzeug kostte op
het moment van inzet in 1997 totaal circa
f 595,- (= f 232,-  / 0,39).  Dit is meer dan de
circa f 590,- in 1996. In 1995 en 1994 waren
de prijzen voor opfokzeugen nog een stuk
lager, namelijk respectievelijk f 530,-  en
f 515,-.  Hieruit blijkt dan ook dat de daling
van de kosten voor de inzet per zeug per
jaar met name is veroorzaakt door het lage
percentage ingezette opfokzeugen. Totaal
gezien zijn de kosten voor vervanging van
de zeugen dus gestegen met f 1 1,-.
Normaal gesproken is de prijs van de opfok-
zeugen gerelateerd aan de biggenprijs. De
lagere biggenprijs zou daarmee ook een
lagere prijs voor opfokzeugen betekenen,
maar doordat de bedrijven in het varkens-
pestgebied zo snel mogelijk na het vrijgeven
van de gebieden nieuwe opfokzeugen wilde
hebben, was de vraag groot en de prijs rela-
tief hoog. Tegen de verwachtingen in bleek
redelijk aan het aanbod te kunnen worden
voldaan. Doordat een grote vraag naar
opfokzeugen was te verwachten zijn meer
opfokzeugen geproduceerd dan normaal.
Ook zijn de gebieden niet allemaal tegelijk
vrijgegeven. Dit heeft de prijs nog enigszins
in de hand gehouden.
Naast de opbrengst van de biggen en de
vervanging van de zeugen wordt de voer-
winst ook mede bepaald door de aanwas.
Deze aanwas per zeug per jaar is met f 23,-
gedaald naar een dieptepunt van f 6,-.  Ook
dit heeft als oorzaak lage vervangingsmoge-
lijkheden vanwege de varkenspest.
De laatste kostenpost die de voerwinst
bepaalt bestaat uit de post voerkosten. De
totale kosten van het biggen- en zeugenvoer
zijn met f 11,-  per zeug gestegen ten op-
zichte van 1996. De oorzaak van de stijging
is te vinden in het biggenvoer. Hieraan is
f 21,- per zeug per jaar meer uitgegeven
dan in 1996. Het hogere aflevergewicht van
de biggen is hier de belangrijkste oorzaak
voor. De prijs van het biggenvoer is niet veel
veranderd. Deze stijging in voerkosten wordt
enigszins gecompenseerd door een daling
van f lO,-  in de voerkosten per zeug per jaar
van zeugen- en overig voer. De oorzaak hier-
voor is te vinden in de lagere voergift  per
zeug per jaar dan in 1996. Ook de prijs van
het zeugenvoer is nagenoeg gelijk gebleven.
3.2.4 Totaal diverse kosten
De kosten voor verwarming zijn met f 7,-
gedaald ten opzichte van 1996. De oorzaak
hiervoor is de zachte winter van 1997 verge-
leken met de strenge winter in 1996. Ook
spelen hier de gevolgen van de varkenspest
waarschijnlijk een rol. Door het fokverbod is er
minder verwarmd, omdat er geen zogende
biggen waren die veel warmte nodig hebben.
Er bleven zelfs biggenafdelingen leeg op
deze bedrijven. Verder valt op dat de kosten
voor K. 1. en fokkerij een stijgende tendens
hebben. Waarschijnlijk wint het gemak van de
maar net iets duurdere K.I. het van het dek-
ken met de eigen beer. Ook het scannen  van
de zeugen zal steeds vaker voorkomen. De
kosten van het enten en certificeren komen
geleidelijk ook in de economische kengetal-
len tot uitdrukking. In totaal zijn de diverse
kosten per zeug per jaar met f 8,- per zeug
gedaald, waarbij het grootste deel is toe te
schrijven aan de lagere verwarmingskosten.
3.2.5 Saldo
Door de daling
van de diverse
uiteindelijk met
was in 1997 f
opzichte van f
1996.
van de voerwinst met 9% en
kosten met 2,4% is het saldo
ruim 11% gedaald. Het saldo
1.088,-  per zeug per jaar, ten
1.222,-  per zeug per jaar in
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4 VERSCHILLEN IN BEDRIJFSOMVANG
4.1 Technische  resultaten naar bedrijfsom- meer gewerkt met betaalde arbeid en zijn
vang minder uren per zeug per jaar nodig.
In tabel 3 zijn de gemiddelde technische
resultaten gegeven van de bedrijven met
zeugen, ingedeeld naar bedrijfsomvang in
vijf groepen (gemiddeld aantal aanwezige
zeugen per bedrijf).
Uit tabel 3 blijkt dat de technische resultaten
op de grotere bedrijven gemiddeld iets
beter zijn dan op de kleinere bedrijven. Op
de kleinere bedrijven is de varkenshouderij
veelal een neventak, waardoor de aandacht
verdeeld moet worden over meerdere inkom-
stenbronnen. Ook de gebouwen waarin de
varkens zijn gehuisvest zijn vaak ouder, met
eventuele consequenties voor de klimaatbe-
heersing. Op de grotere bedrijven wordt
4.1.1 Bedrijfsomvang
Uit tabel 3 blijkt dat in 1997 op de kleinste
bedrijven gemiddeld 81,6  zeugen aanwezig
waren en op de grootste bedrijven gemid-
deld 329,5 zeugen. In 1996 waren deze
aantallen respectievelijk 75,7 en 302,l.
Hieruit blijkt dat de bedrijfsomvang over de
gehele linie toeneemt en de verschillen in
bedrijfsomvang groter worden.
De grootste bedrijven hebben meer opfok-
zeugen per zeug dan de kleinere bedrijven:
0,08  opfokzeug per zeug ten opzichte van
0,06  opfokzeug per zeug bij de overige
categorieën. Dit hogere aantal opfokzeugen
duidt op het meer zelf opfokken van opfok-
zeugen. Uit het relatief beperkte aantal aan-
Tabel 3: Technische resultaten zeugenhouderij 1997 naar bedrijfsomvang
kleinste middelklein
klein
gemiddeld middelgroot grootste
groot
Gemiddeld aantal aanwezige
zeugen per jaar <  109,6  109,6  - 144,4  144,5  - 181,l 181,2  - 237,l  > 237,l
aantal bedrijven
aantal zeugen per bedrijf
aantal opfokzeugen per bedrijf
aantal vleesvarkens per bedrijf
bedrijfsworpindex
levend geboren biggen per worp
doodgeboren biggen per worp
biggensterfte (%)
biggenproductie per worp
biggenproductie per zeug per jaar
grootgebr. biggen per zeug per jaar
ingezette opfokzeugen (%)
uitval zeugen (%)
verkoopprijs per slachtzeug (f)
aflevergewicht biggen (kg)
119
81,6
477
5,O
2,21
l l , o
098
14,3
994
ZO,8
21 ,o
38
36
312
26,4
biggengroei (gr/big/dag) 320
biggenvoer (kglafgeleverde big) 33
zeugenvoer (kg/zeug/jaar) 1.107
zeugenvoerpakket (EW/zeug/jaar) 1.106
121 121 118 124
127,O 161,6 206,3 329,5
75 11,5 12,5 26,6
4,4 714 10,7 9,4
2,24 2,24 2,263 2,28
10,9 10,9 10,9 10,9
0,8 098 038 078
13,7 13,8 13,0 12,8
995 9,4 9,5 995
21,2 21 ,o 21,5 21,8
21,4 21,4 21,7 21,9
41 39 37 39
35 33 31 33
334 339 346 348
26,2 25,6 25,4 24,6
330 329 330 329
32 30 31 30
1.079 1.086 1.080 1.078
1.090 1.096 1.095 1.086
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wezige opfokzeugen per zeug (ongeveer
0,07) blijkt dat de meeste bedrijven de
opfokzeugen op dekrijpe  leeftijd aankopen.
4.1.2 Productieresultaten
In tabel 3 is te zien dat de bedrijfsworpindex
toeneemt met de omvang van het bedrijf.
Op de grootste bedrijven werpt een zeug
gemiddeld 0,07  keer meer per jaar dan op
de kleinste bedrijven. In 1996 was dit ver-
schil 0,09.  Nadere analyse van de onderlig-
gende technische kengetallen 1997 in het
CBK en ZAP-bestand wijst uit dat het aantal
verliesdagen van de uitgevallen zeugen op
de kleinere bedrijven bijna vijf dagen meer
bedraagt, het interval spenen tot eerste inse-
minatie een halve dag langer is en dat de
gemiddelde zoogperiode ongeveer twee
dagen langer duurt. De kleinere bedrijven
kunnen wellicht iets minder efficiënt de
kraamhokken benutten. Met een kleinere
zeugenstapel en een kleiner aantal kraam-
hokken is minder makkelijk te schuiven.
Het verschil tussen de kleinste bedrijven en
de rest van de bedrijven in levend geboren
biggen bedraagt 0,l big per worp, ten gun-
ste van de kleinste bedrijven. De kleinste
bedrijven liggen veelal buiten de concentra-
tiegebieden en hebben een lagere infectie-
druk. Deze lagere infectiedruk kan de oor-
zaak zijn van het trendmatig voorkomen van
grotere worpen. Dit voordeel ten aanzien
van het aantal levend geboren biggen wordt
echter teniet gedaan door een hoger per-
centage biggensterfte. Oorzaak is waar-
schijnlijk dat de kleinere zeugenbedrijven
een relatief klein aantal zeugen houden,
veelal als neventak. Uiteindelijk hebben de
verschillen in deze productiekengetallen van
1997 geleid tot een verschil van 1 ,O gepro-
duceerde big per zeug per jaar tussen de
kleinste en grootste bedrijven. In 1996 was
dit verschil 1,3 geproduceerde big per zeug
per jaar.
4.1.3 Vervanging van de zeugen
Het percentage ingezette opfokzeugen ver-
schilt niet tussen de bedrijven, terwijl het
percentage uitval van de zeugen lijkt af te
nemen met de omvang van de bedrijven.
Deze beide kengetallen zijn overigens be’in-
vloed door de varkenspestepidemie. Hieruit
kunnen dus geen conclusies worden getrok-
ken Wel is in 1997 evenals ir
te zien dat de opbrengst van
hoger is naarmate het bedrijf
heeft waarschijnlijk te maken
toeslagen en dergelijke.
I 1996 duidelijk
een slachtzeug
groter is. Dit
met kwantum-
4.1.4 Prestaties van de biggen
Met betrekking tot de prestaties van de big-
gen valt op dat de biggengroei op de klein-
ste bedrijven lager is dan op de rest van de
bedrijven. Het voerverbruik per big is bij
deze kleinste bedrijven ook hoger dan op de
rest van de bedrijven. Zowel de lagere big-
gengroei  als het hogere voerverbruik is
waarschijnlijk een gevolg van een hoger
aflevergewicht van de biggen. Ook kunnen
oudere stallen de oorzaak zijn van een lage-
re groei en een hoger voerverbruik. Door
een slechte klimaatbeheersing hebben de
biggen meer onderhoudsvoer nodig. Bij
oudere stalinrichting is de vermorsing ook
vaak groter. Ook in 1996 was op de kleinere
bedrijven sprake van een hoger afleverge-
wicht van de biggen in combinatie met een
lagere groei.
4.15 Voerresultaten
De hoeveelheid zeugenvoer per zeug per
jaar lijkt af te nemen bij een grotere omvang
van het bedrijf. Hierbij moet wel in acht wor-
den genomen dat voor de berekening van
het voerverbruik per zeug per jaar wordt ver-
ondersteld dat ook de beren, opfokzeugen
en vleesvarkens zeugenvoer verstrekt krij-
gen. Deze diercategorieën worden dan ook
eerst omgerekend naar zogenaamde ‘zeu-
genvoerzeugen’, waarna de totale verbruikte
hoeveelheid zeugenvoer wordt gedeeld
door het totale aantal zeugenvoerzeugen.
Toch lijkt ook hier dat de dieren op de klei-
nere bedrijven meer voer nodig hebben dan
de dieren op de grotere bedrijven. In 1996
was de trend van een kleinere hoeveelheid
voer bij een grotere bedrijfsomvang niet te
zien. Wel hadden de kleinste bedrijven meer
voer nodig per zeug per jaar.
4.2 Economische resultaten naar bedrijfs-
omvang
In tabel 4 zijn de gemiddelde economische
resultaten voor 1997 weergegeven van
bedrijven met zeugen naar bedrijfsomvang
(gemiddeld aantal aanwezige zeugen per opzichte van de overige groepen bedrijven
bedrijf) ingedeeld in vijf groepen. is geen duidelijke verklaring te geven.
Opvallend is dat de bedrijven met een
gemiddelde bedrijfsomvang voor verschil-
lende kengetallen buiten de stijgende of
dalende trend vallen. Deze bedrijven krijgen
gemiddeld een lagere prijs voor de biggen,
maar aan de andere kant zijn de voerkosten
voor de biggen ook weer lager. Het uiteinde-
lijke resultaat (saldo) is lager dan zou mogen
worden verwacht op basis van de bedrijfs-
grootte. Voor deze afwijkende resultaten ten
4.2.1 Saldo
Uit tabel 4 blijkt dat de kleinste bedrijven in
1997 een saldo hadden van f 980,- per
zeug per jaar. De grootste bedrijven reali-
seerden een saldo van f 1 .l68,-  per zeug
per jaar. Het verschil in saldo was daarmee
f 188,- per zeug per jaar. In 1996 varieerde
het saldo tussen de kleinste en grootste
bedrijven van respectievelijk f 1.088,-  tot
f -í.336,- per zeug per jaar. Deze verschillen
Tabel 4: Economische resultaten zeugenhouderij 1997 naar bedrijfsomvang
kleinste middelklein gemiddeld middelgroot grootste
Gemiddeld aantal aanwezige
zeugen per jaar < 109,6  109,6  - 144,4  1 4 4 5  - 181,l  181,2  - 237,l >237,1
aantal bedrijven
aantal zeugen per bedrijf
opbrengstprijs (flbig)
gecorrigeerde opbrengstprijs’  (f/big)
prijs biggenvoer (f/lOO kg)
prijs zeugenvoer (fllO0 kg)
prijs zeugenvoerpakket (f/lOO EW)
biggenvoerkosten (flafgeleverde big)
biggenvoerkosten (flkg groei)
opbrengst biggen (flzeugljaar)
opbrengst uitstoot (f/zeug/jaar)
berekende kosten inzet (f/zeug/jaar)
aanwas (flzeugljaar)
toeslag totaal (flzeugljaar)
voerkosten zeugen- en overige
voer (flzeugljaar)
voerkosten biggenvoer (f /zeug/jaar)
omzet + aanwas - voerkosten
(f/zeug/jaar>
- rente levende have (f/zeug/jaar)
- algemeen (f /zeug/jaar)
- gezondheidszorg (flzeugljaar)
- verwarming (flzeugljaar)
- overige diverse kosten (flzeugljaar)
- kosten KI (flzeugljaar)
totaal diverse kosten (flzeugljaar)
Saldo (f/zeug/iaar) 980 1.097 1.056 1.134 1.168
119 121 121 118 124
81,6 127,O 161,6 206,3 329,5
111,20 112,88 111,23 113,15 112,63
104,33 108,ll 107,13 108,47 109,74
63,37 62,70 61,96 61,39 61,98
42,25 41,90 41,99 41,63 41,78
42,22 41,49 41,25 40,93 41,25
20,65 19,82 18,65 18,80 18,23
0,82 0,79 0,76 0,78 0,79
2.341 2.417 2.384 2.450 2.468
107 107 97 90 101
238 234 227 236 227
-3 7 -8 20 15
0 2 1 2 1
465 448 450 443 442
438 430 408 415 407
1.304 1.417 1.388 1.467 1.507
49 49 49 49 49
60 60 60 60 60
82 81 81 81 88
60 57 60 55 56
39 39 45 46 48
38 38 40 45 42
324 320 332 334 339
1 gecorrigeerd naar een opleggewicht van 23 kg
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tussen de kleinste en grootste bedrijven zijn
te verklaren door verschillen in technische
resultaten, opbrengstprijzen, voerprijzen en
het totaal van de diverse kosten.
4.2.2 Biggenprijs
De grootste bedrijven brachten gemiddeld
0,9 big per zeug per jaar (zie tabel 3) meer
groot dan de kleinste bedrijven. Dit geeft al
een ongeveer f iOO,-  hoger saldo voor de
grootste bedrijven. Hiernaast ontvingen de
grootste bedrijven een f 1,43  hogere big-
genprijs  in de vorm van onder andere kop-
peltoeslagen, prijsafspraken en/of  een ziek-
tevrije status van het bedrijf. Dit leidt voor
de grootste bedrijven tot een f 30,-  hoger
saldo. Het merendeel van het verschil in
saldo, ongeveer f 130,-,  wordt verklaard
door het verschil in opbrengsten uit het aan-
tal biggen per zeug per jaar. In 1996 brach-
ten de grootste bedrijven 1 ,l big meer groot
en kregen f 3,78,-  per big meer.
4.2.3 Voerkosten
Het lagere voerverbruik en de lagere prijzen
van de gebruikte voeders op de grootste
zeugenbedrijven leveren een voordeel van
in totaal f 54,- per zeug per jaar. Hiervan is
f 23,-  terug te vinden in het verschil in zeu-
gen- en overig voer, als gevolg van een
lager voerverbruik per zeug per jaar (zie
tabel 3) en een lagere voerprijs. Van het ver-
schil in voerkosten wordt f 31,-  veroorzaakt
door het lagere voerverbruik per big, de
lagere biggenvoerprijs en het verschil in
aantal grootgebrachte biggen per zeug per
jaar. Ook heeft de hogere biggengroei
(gr/big/dag) in combinatie met de lagere
biggenvoerprijs op de grotere bedrijven
geresulteerd in lagere biggenvoerkosten per
kg groei. In 1996 waren de voerkosten bij de
grootste bedrijven ook lager door een lagere
voeropname en lagere prijzen.
4.2.4 Totaal diverse kosten en opbrengsten
Het overige verschil in saldo is toe te reke-
nen aan het kleinere verschil in aanwas per
zeug per jaar en het verschil in de vervan-
ging van de zeugen.
Het verschil van f 18,-  in aanwas komt door
het hogere percentage ingezette opfokzeu-
gen. Dit brengt een hogere berekende aan-
was per zeug per jaar met zich mee bij de
grootste bedrijven. In 1996 was de aanwas
van de grootste bedrijven f VS,- hoger dan
die van de kleinste bedrijven.
Het totaal aan toeslagen per zeug per jaar ligt
bij de verschillende groepen bedrijven onge-
veer op één lijn. Alleen de bedrijven met min-
der dan 110 zeugen krijgen geen toeslag. Bij
de overige bedrijven is de toeslag f 1,- à
f 2,-. In 1996 was een toename van f O,- tot
f 6,- te zien, respectievelijk van de kleinste
bedrijven tot de grootste bedrijven.
Het verschil in (berekende) kosten voor de
vervanging van zeugen is evenals in 1996
klein, namelijk f 5,-. De berekende kosten
voor de inzet van zeugen per zeug per jaar
zijn f 11,-  hoger voor de kleinste bedrijven,
maar ook de opbrengst per uitgestoten zeug
is f 6,- hoger.
In tegenstelling tot de overige kengetallen is
het totaal van de diverse kosten op kleinere
bedrijven lager dan op de grotere bedrijven.
Met name de kosten voor gezondheidszorg,
de overige diverse kosten en de kosten voor
fokkerij en K.I. zijn lager. De kosten voor ver-
warming zijn juist weer lager op de grotere
bedrijven. Dit verschil in totale diverse kos-
ten moet een gedeelte van het verschil in
saldo dus weer goed maken. Dezelfde trend
was te zien bij de totale diverse kosten in
1996.
De lagere kosten voor gezondheidszorg zijn
toe te schrijven aan het feit dat de kleinere
bedrijven minder meedoen aan het verkrij-
gen van ziektevrij-certificaten en hier dus
ook niet voor betalen. Een andere oorzaak
dat op de kleinere bedrijven minder wordt
gecontroleerd op dracht door middel van
scannen. Omdat dit zowel door de veeart-
sen als door de K.I.-organisaties wordt
gedaan kan dit ook lagere K.I.-kosten met
zich meebrengen. Tenslotte gebruiken de
is
kleinere bedrijven vaker eigen beren en min-
der vaak K.I. dan de grotere bedrijven, wat
lagere K.I.-kosten voor de kleinere bedrijven
betekent.
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5 REGIONALE VERSCHILLEN
5.1 Technische resultaten naar regio
In tabel 5 zijn de gemiddelde technische
resultaten voor de zeugenhouderij in 1997
weergegeven voor Noord- en West-Neder-
land (‘noorden’) en Zuid-Nederland (‘zui-
den’). Zuid-Nederland bevat de provincies
Noord-Brabant, Zeeland en Limburg. De
overige provincies vallen onder Noord- en
West-Nederland. Daarnaast zijn de landelij-
ke gemiddelden van 1997 weergegeven.
5.1.1 Bedrijfsomvang
In het noorden namen 339 bedrijven met
zeugen deel, in het zuiden 264. De gemid-
delde bedrijfsomvang van de bedrijven in
het zuiden is 12,5  gemiddeld aanwezige
zeug groter dan in het noorden. In 1996
waren er in het noorden 352 deelnemers en
in het zuiden 367. De bedrijven in het zuiden
hadden toen meer dan 30 gemiddeld aan-
wezige zeugen meer per bedrijf dan de
bedrijven in het noorden. Door de lage deel-
name in het zuiden is de invloed op de
resultaten van het noorden relatief sterker
geweest. Hiermee moet rekening worden
gehouden bij de interpretatie van de resulta-
ten tussen de regio’s,
5.1.2  Productieresultaten
De bedrijfsworpindex is in het noorden 0,08
hoger dan in het zuiden. In 1996 was de
bedrijfsworpindex juist in het zuiden hoger
dan in het noorden. Een kengetal dat hier-
mee samenhangt is de biggenproductie per
zeug per jaar. Deze verschilt tussen de
regio’s maar liefst 1,2 big, eveneens ten
gunste van het noorden. Hierin zijn duidelijk
de invloeden van de varkenspest in het zui-
den waar te nemen. Het zuiden heeft een
beduidend lagere biggenproductie dan het
noorden, terwijl in 1996 het zuiden juist een
OJ big hogere productie per zeug per jaar
had dan het noorden. In het zuiden is de
biggenproductie per zeug per jaar in 1997
met 1,3 big gedaald ten opzichte van 1996.
Tussen het aantal grootgebrachte biggen
per zeug per jaar zit een verschil van 0,6
big. Wel is opvallend dat het aantal grootge-
brachte biggen in beide delen van Neder-
Tabel 5: Technische resultaten zeugenhouderij 1997 naar regio en het landelijk gemiddelde
Noord- en Zuid- gemiddelde
West-Nederland Nederland 1997
aantal bedrijven
aantal zeugen per bedrijf
339 264 603
177,4 -í89,9 182,i
aantal opfokzeugen per bedrijf
aantal vleesvarkens per bedrijf
bedrijfsworpindex
levend geboren biggen per worp
doodgeboren biggen per worp
biggensterfte (%)
biggenproductie per worp
1
biggenproductie per zeug per jaar 21,8 20,6 21,3
grootgebrachte biggen per zeug per jaar 21,8 21,2 21,5
ingezette opfokzeugen (%) 44 33 39
uitval zeugen (%) 38 28 34
aflevergewicht biggen (kg) 256 25,7 25,6
biggengroei (gr/big/dag) 324 334 328
biggenvoer (kg/afgeleverde big) 30 32 31
zeugenvoer (kg/zeug/jaar) 1.103 1.065 1.086
zeugenvoerpakket (EW/zeug/jaar) 1.113 1.073 1.094
35 I 12,l 12,7
5 4
2128
10,l 794
2,20 2,24
10 9 10,8 10,9
08 9 0 8 0 8
34 9 13:7 13’59
96 Y 9 31 9 41
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land niet is afgenomen ten opzichte van de
biggenproductie per zeug, en in het zuiden
zelfs is toegenomen. Al eerder is aan de
orde geweest dat dit waarschijnlijk komt
door het niet juist registreren van de dood-
gespoten biggen. Deze biggen zijn afgele-
verd aan de Nederlandse staat zonder dat
ze zijn gespeend in de administratie.
Nadere analyse van de onderliggende tech-
nische kengetallen in het CBK+ en ZAP-
bestand wijst uit dat het noorden het beter
heeft gedaan met de verliesdagen van de
opgeruimde zeugen (135 verliesdagen per
opgeruimde zeug minder) en bij het afbig-
percentage (twee procent hoger). Hiernaast
heeft ook de 0,3% lagere biggensterfte bij-
gedragen aan het voordelige resultaat in
aantal grootgebrachte biggen per zeug per
jaar voor het noorden. Het grote verschil in
verliesdagen is een gevolg van de varkens-
pest, waardoor de zeugen soms niet op tijd
konden worden afgeleverd.
De noordelijke bedrijven scoren met 21,8
grootgebrachte biggen per zeug per jaar
net iets lager dan de grootste bedrijven (zie
tabel 3). Door een 0,6% lagere biggensterfte
brengen de grootste bedrijven 0,l big per
zeug per jaar meer groot. Ten opzichte van
de bedrijfsgroep met een gemiddelde om-
vang presteerden de noordelijke bedrijven
ten aanzien van het aantal grootgebrachte
biggen per zeug per jaar duidelijk beter.
Tabel 6: Economische resultaten zeugenhouderij 1997 naar regio en het landelijk gemiddelde
Noord- en Zuid- gemiddelde
West-Nederland Nederland 1997
aantal bedrijven 339
aantal zeugen 177,4
opbrengstprijs (flbig) -í14,99
gecorrigeerde opbrengstprijs’ (f/big) 107,98
prijs biggenvoer (f/lOO  kg) 6522
prijs zeugenvoer (f/i 00 kg) 42,18
prijs zeugenvoerpakket (f/lOO EW) 41,65
biggenvoerkosten (flafgeleverde  big) 1956
biggenvoerkosten (flkg  groei) 0,80
opbrengst biggen (f/zeug/jaar) 2.506
opbrengst uitstoot (f/zeug/jaar) 119
berekende kosten inzet (f /zeug/jaar) 267
aanwas (f/zeug/jaar) 25
toeslag totaal (f lzeugljaar) 1
voerkosten zeugen- en overig voer (f/zeug/jaar) 460
voerkosten biggenvoer (f/zeug/jaar) 432
omzet+aanwas - voerkosten (f/zeug/jaar) 1.492
- rente levende have (f/zeug/jaar) 49
- algemeen (f /zeug/jaar) 60
- gezondheidszorg (f /zeug/jaar) 85
- verwarming (f/zeug/jaar) 60
- overige diverse kosten (f/zeug/jaar) 42
- kosten KI (f/zeug/jaar) 40
totaal diverse kosten (f/zeug/jaar) 333
saldo (f/zeug~aar) 1.158 1.001 1.088
264
189,9
-lO8,98
105,68
58,63
41,57
41,16
18,92
0,78
2.304
77
190
-20
437
407
1.327
49
60
80
55
45
42
326
603
182,i
-í12,22
107,05
62,28
41,9l
41,43
19,22
0,79
2.412
100
232
6
1
449
420
1.417
49
60
83
58
43
41
330
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51.3 Vervanging van de zeugen
Het vervangingspercentage is in het zuiden
van het land 10% lager dan in het noorden
van het land (wederom invloed van de var-
kenspest). In 1996 waren deze percentages
juist ongeveer 1% hoger in het zuiden van
het land. Ook waren in 1996, zowel in het
noorden als in het zuiden, de percentages
duidelijk hoger: in het noorden 2 à 3% en in
het zuiden ongeveer 14%. Hieruit blijkt dat
de vervoersverboden in het zuiden een gro-
tere rol speelden dan in het noorden.
51.4 Prestaties van de biggen
De groei van de biggen is in het zuiden
hoger dan in het noorden. Deze hogere
groei leidt tot een hoger aflevergewicht.
Door het hogere aflevergewicht is de voer-
opname ook groter.
5.15 Voerresultaten
De verstrekte hoeveelheid zeugenvoer per
zeug per jaar is in het noorden 40 kg hoger
dan in het zuiden. In 1996 was in het noor-
den ook de hoeveelheid zeugenvoer per
zeug per jaar hoger dan in het zuiden, maar
toen was het verschil maar 23 kg. In de hoe-
veelheid zeugenvoer per zeug per jaar is
ook het voer voor de opfokzeugen en de
vleesvarkens meegerekend. Een gedeelte
van het verschil in hoeveelheid zeugenvoer
per zeug per jaar tussen het noorden en het
zuiden is waarschijnlijk veroorzaakt doordat
op de bedrijven in het noorden procentueel
meer opfokzeugen aanwezig zijn dan in het
zuiden, respectievelijk 0,08 en 0,06. Daaren-
tegen zijn in het zuiden meer vleesvarkens
dan in het noorden, respectievelijk 0,05  en
0,03.  Een oorzaak die in 1997 een groot
deel van het verschil verklaart is het voorko-
men van leegstaande stallen en (half) volle
silo’s in het zuiden. Een andere oorzaak is
dat door het fokverbod de zeugen alleen
onderhoudsvoer verstrekt hebben gekregen.
De EW-opname, uitgedrukt in EW per zeug
per jaar, laat als gevolg van het gelijk blijven
van de EW-waarde van het voer eenzelfde
verloop zien als de voeropname in kg per
zeug per jaar. Door het welzijnsvoer is de
EW-waarde van sommige voeders verlaagd.
De invloed hiervan is minimaal in de resulta-
ten over 1997, omdat pas de laatste twee
maanden van 1997 welzijnsvoer is verstrekt,
en dan nog alleen aan de dragende zeugen.
5.2 Economische resultaten naar regio
In tabel 6 zijn de gemiddelde economische
resultaten van de 339 bedrijven in Noord- en
West-Nederland (‘noorden’) en de 264 be-
drijven in Zuid-Nederland (‘zuiden’) weerge-
geven.
52.1 Saldo
Tabel 6 laat zien dat er verschillen in finan-
cieel resultaat tussen de regio’s bestaan. In
1997 was het saldo per gemiddeld aanwezi-
ge zeug per jaar in het noorden f 157,-
hoger dan in het zuiden. In 1996 was ook
het saldo voor het noorden hoger dan voor
het zuiden, maar toen was het verschil f 18,-.
5.2.2 Biggenprijs
Voor een belangrijk deel is het verschil in
saldo in 1997 te verklaren door het verschil
in de opbrengsten voor de biggen per zeug.
Dit verschil is f 202,-  ten gunste van het
noorden en wordt enerzijds veroorzaakt door
het relatief lage aantal grootgebrachte big-
gen per zeug per jaar in het zuiden (zie
tabel 5) en anderzijds door de lagere big-
genprijs  in het zuiden. Dit verschil van
f 202,-  wordt enigszins gecompenseerd
door de lagere voerprijzen in het zuiden.
52.3 Voerkosten
De prijzen van de biggenvoeders waren in
het zuiden f 659 per 100 kg lager dan in
het noorden. Zeugenvoeders waren in 1997
f 0,61 per 100 kg duurder in het noorden.
Deze verschillen in voerprijzen tussen de
beide regio’s bestaan al zo’n twintig jaar.
Hierdoor en door de verschillen in voerver-
bruik, met name bij de zeugen, is er een
verschil van f 48,-  in de totale voerkosten
per zeug per jaar tussen het noorden en het
zuiden.
5.2.4 Kosten vervanging zeugen
Andere factoren die het saldo bepalen zijn
de uitval, inzet en aanwas van de zeugen.
Uit tabel 6 is af te leiden (zie paragraaf
3.2.3) dat de opbrengst voor slachtzeugen
in het noorden f 340,-  en in het zuiden
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f 308,- was in 1997. De aankoopprijs voor
opfokzeugen was in het noorden f 607,-  en
in het zuiden f 576,-.  Zowel de opbrengst-
prijs voor slachtzeugen als de aankoopprijs
voor opfokzeugen is in het zuiden lager. Dit
is een structureel verschijnsel. De opbrengst
voor slachtzeugen is gerelateerd aan de
vleesprijs en de aankoopprijs  voor opfokzeu-
gen aan de biggenprijs. Deze zijn beide in
het noorden hoger dan in het zuiden. In 1996
was de opbrengst voor slachtzeugen f 7,-
en de aankoopprijs voor opfokzeugen f 14,-
hoger in het noorden dan in het zuiden. Het
grotere verschil in 1997 tussen het noorden
en het zuiden is een gevolg van een grote
vervanging in het zuiden van het land in een
tijd met relatief lage vlees- en biggenprijzen
(eind 1997). In deze periode zijn veel opfok-
zeugen aangekocht om de zeugenstapel te
vervangen of bedrijven te herbevolken. Ook
zijn in deze periode veel slachtzeugen ver-
kocht van de bedrijven die in het gebied
met een vervoersverbod hebben gezeten en
dus de slachtzeugen niet eerder konden
leveren. De aanwas per zeug is extreem
laag in Zuid-Nederland door de lage vervan-
ging van de zeugenstapel.
52.5 Totaal diverse kosten
Tenslotte speelt het totaal aan overige diver-
se kosten een rol bij het vaststellen van het
saldo. De kosten voor gezondheidszorg zijn
in het noorden f 5,- hoger dan in het zuiden.
De oorzaak hiervan is waarschijnlijk het
grote aantal bedrijven in het noorden dat de
varkenshouderij als neventak heeft. Deze
bedrijven zijn in 1997 verplicht geweest om
elke twee weken een veearts het bedrijf te
laten inspecteren, wat ze normaal gespro-
ken niet zo vaak laten doen. Dit zijn ook
vaak kleinere bedrijven, zodat de voorrijd-
kosten door minder dieren gedeeld moeten
worden. Ook waren veel van deze bedrijven
nog niet Aujeszky-vrij en hebben daardoor
nog veel kosten moeten maken om dit certi-
ficaat alsnog te verkrijgen, Ook kosten voor
verwarming zijn in het noorden hoger dan in
het zuiden. Een gedeelte van dit verschil is
te verklaren door het fokverbod, met als
gevolg geen kleine biggen die veel warmte
nodig hebben en leegstaande biggenstal-
len. Een ander gedeelte van het verschil is
toe te wijzen aan de varkenshouderij als
neventak in het noorden, wat oudere stallen
met minder goede ventilatie betekent en dus
meer verwarming.
De kosten van K.I. waren in het zuiden
hoger dan in het noorden, terwijl in 1996
de kosten in het noorden hoger waren dan
in het zuiden. Hiervoor kan de oorzaak
gezocht worden in de prijsverhoging van het
sperma door een tekort aan sperma in het
zuiden. Vanwege de varkenspest gold voor
K.I.-stations in de gebieden met een ver-
voersverbod een verbod op het produceren
van sperma. Hierdoor is veel sperma in het
buitenland gehaald, wat een prijsverhoging
betekende. Ook in het noorden was een
prijsverhoging van het sperma te zien, maar
deze was niet zo groot als in het zuiden.
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6 GOEDE EN SLECHTE PERIODEN
6.1 Verschillen tussen bedrijven in goede
en slechte jaren
Voor de bedrijven die weinig of geen invloed
hebben ondervonden van de varkenspest-
epidemie was 1997 een bovengemiddeld
varkensjaar. Het saldo van f 1.088,- in de
zeugenhouderij lag 36% hoger dan het
voortschrijdend zesjaarlijkse gemiddelde van
f 779,-.  In een gemiddeld jaar moet een
bedrijf dus rekenen met een resultaat dat
zo’n f 289,- per zeug per jaar lager ligt dan
in 1997. Bij bedrijfsuitbreidingen, aflossingen
en vervangingsinvesteringen is het goed om
hierbij stil te staan. Ook de schommelingen
tussen het laagste en hoogste saldo zijn de
laatste jaren groter geworden dan in het ver-
leden (zie figuur 5). De verschillen tussen de
saldi worden groter en volgen elkaar in de
tijd sneller op. In de zeugenhouderij komen
extremen van plus 40% tot minus 50% voor.
Het saldo is volgens Siva-Software B.V. de
vergoeding voor arbeid, huisvesting en
mestkosten. Een gezinsbedrijf zal per jaar
per gemiddeld aanwezige zeug ongeveer
f 200,- voor privé-uitgaven gebruiken. De
mestkosten (afzet en heffingen) bedragen
gemiddeld ongeveer f 50,-  per zeug per
jaar. De kosten voor huisvesting zijn moeilij-
ker in te schatten. Onder de kosten voor
huisvestina vallen de onderhoudskosten
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Saldo en het bere.kende  voort-
schrijdende zesjaarlijkse saldo van
1980 tot en met 1997 in guldens
per zeug per jaar
(f 90,-  per zeug per jaar), de kosten voor
afschrijving (f 350,- per zeug per jaar) en de
(betaalde) rentekosten á f 165,-  per zeug
per jaar, waarvan al f 49,-  aan kosten in het
saldo is opgenomen. De onderhoudskosten
hangen nauw samen met de vervangingsin-
vesteringen. Als kosten voor afschrijving tel-
len veel bedrijven vaak alleen de aflossing.
De aflossing bedraagt bij een verondersteld
vreemd vermogen van f 2.500,- per zeug
vaak niet meer dan f 150,-  per zeug per
jaar. Zonder rekening te houden met de kos-
ten voor eventuele reserveringen, bedragen
de totale kosten buiten het saldo (= ‘norma-
tieve’ kosten voor arbeid, huisvesting en
mest) ongeveer f 800,-  per zeug per jaar.
Uiteraard komen bij de genoemde kosten
grote schommelingen voor op de individuele
bedrijven. In tabel 7 wordt een indicatie
gegeven van de verschillen in saldo per
zeug per jaar tussen bedrijven, maar ook
tussen zogenaamde goede en slechte var-
kensjaren.
Uit tabel 7 blijkt dat in een slecht varkensjaar
als 1993 zowel de zeugenbedrijven met het
hoogste als met het laagste saldo saldi ver-
wezenlijken die beduidend lager liggen dan
de zojuist berekende norm voor de kosten
buiten het saldo. Op de bedrijven met het
hoogste saldo worden in een goed varkens-
jaar de in een slecht varkensjaar opgelopen
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Figuur 6: Biggenprijs per week gedurende
1997
(Bron: LEI-DLO)
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‘verliezen’ weer ruimschoots goedgemaakt.
Op de bedrijven met het laagste saldo ge-
beurt dit niet. In een goed varkensjaar be-
draagt het verschil tussen het saldo en de
norm voor de kosten buiten het saldo f 75,-,
terwijl in een slecht varkensjaar het verschil
f 850,- negatief bedraagt. Ook in een rede-
lijk goed jaar, zoals 1997, blijkt het verschil
tussen het saldo en de norm al negatief te
zijn voor de slechtste bedrijven.
6.2 De biggenprijs gedurende 1997
Zoals al is gebleken staan de resultaten van
de varkenshouderij in 1997 geheel in het
teken van de varkenspest die tijdens dit jaar
met name heerc geheerst in het zuiden van
ons land. De varkenspest heeft ook grote
invloed gehad op de biggenprijs. Deze heeft
gedurende 1997 ook een grillig verloop ge-
kend. De biggenprijs per week is weergege-
ven in figuur 6.
Uit figuur 6 blijkt dat al meteen na de eerste
uitbraak van varkenspest in week 6 een
daling van de biggenprijs optreedt van
ongeveer f 25,-  gedurende drie weken. Dit
is het gevolg van vervoersverboden in het
zuiden en het exportverbod, die beide lei-
den tot een groot biggenoverschot. Ook
wilde niemand nog zuidelijke biggen heb-
ben Hierdoor ontstond al vrij snel een drei-
gend biggentekort. Om de biggenafzet
overeind te houden bleven de prijzen na een
lichte stijging ongeveer gelijk. Toch wilde
niemand de relatief goedkope biggen uit het
zuiden. Na deze periode van vrij stabiele
prijzen is in de weken 14 tot en met 17 spra-
ke van een enorme stijging. In week 14 is de
biggenprijs f 102,-, in week 16 f 117,-  en in
week 18 is een top van f 160,- te zien. Na
deze top daalt de biggenprijs ook meteen
weer fors tot f 76,-  in week 27. Vanaf dit tijd-
stip, begin juli, laat de biggenprijs een lichte
stijging zien als gevolg van de herbevolking
die langzaam op gang komt. De laatste
twee weken van het jaar stijgt de biggenprijs
nog eens met f 20,-  tot f 120,- aan het eind
van het jaar. Dit is een gevolg van de herbe-
volking van grote delen van het zuiden van
het land.
Omdat de biggenprijs het grootste deel van
het saldo vormt, gaat het saldo ongeveer
gelijk op met de biggenprijzen. De top van
de laatste jaren ligt dan ook in week 18 van
1997, al is het gemiddeld resultaat over
1996 hoger dan over 1997.
Tabel 7: Het saldo per zeug per jaar op de 20% bedrijven met het laagste en de 20% bedrij-
ven met het hoogste saldo in een zogenaamd slecht varkensjaar (1993),  een goed
varkensjaar (1996) en 1997, vergeleken met de norm voor de kosten buiten het saldo
20% laagste 20% hoogste
1993 1996 1997 1993 1996 1997
saldo (flzeugljaar) - 50 875 709 450 1.535 1.430
norm kosten buiten saldo (f/zeug/jaar) 800 800 800 800 800 800
verschil ten opzichte van norm (f/zeug/jaar) - 850 + 75 - 91 - 350 + 735 + 630
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77.1
7.1 .l
DISCUSSIE EN CONCLUSIES
Discussie
Aantal deelnemende bedrijven
De technische en economische resultaten
zeugenhouderij van 1997 zijn berekend op
basis van individuele bedrijfsresultaten van
603 aan CBK+, TEA-2000 zeugenhouderij
en ZAP deelnemende bedrijven. In de zeu-
genhouderij is hiermee het aantal deelne-
mers ten opzichte van 1996 met 18% ge-
daald. Deze daling is met name te wijten
aan het grote aantal uitgeselecteerde bedrij-
ven ten gevolge  van de varkenspest.
Ondanks het uitselecteren van de bedrijven
met afwijkende resultaten zijn de resultaten
toch nog beinvloed  door de varkenspestepi-
demie. Het is moeilijk aan te geven hoeveel
bedrijven door de varkenspest zijn uitgese-
lecteerd, omdat veel van deze bedrijven ook
al door de normale criteria worden uitgese-
lecteerd. Ook hebben veel bedrijven die nor-
maal wel deelnemen de gegevens te laat of
niet ingestuurd, omdat ze door de varkens-
pest tijdelijk hun gegevens niet hebben bij-
gehouden
7.1.2 Representativiteit
De 603 zeugenbedrijven die zijn meegeno-
men in de bedrijfsvergelijking van Siva-
Software B.V. vertegenwoordigen 6,8% van
het totaal aantal zeugenbedrijven in Neder-
land in 1997 (CBS-landbouwtelling 1997).
De gemiddelde bedrijfsomvang in Neder-
land is 176 zeugen. De gemiddelde bedrijfs-
omvang van de bedrijven die deelnemen
aan de drie manag~mentsystemen  is 182
zeugen. Hieruit blijkt dat niet alleen de kleine
of grote bedrijven deelnemen aan deze
managementsystemen. De extra selectie-eis
dat het percentage uitval van zeugen kleiner
dan of gelijk moet zijn aan 70% is bedoeld
om bedrijven met invloeden van varkenspest
uit het bestand te verwijderen. Hierdoor kun-
nen ook bedrijven zijn uitgeselecteerd die
geen invloed van de varkenspest hebben
gehad en dus normaal wel zouden zijn mee-
genomen. Uit de resultaten blijkt dat toch
bedrijven met invloeden van de varkenspest
zijn meegenomen in het bestand. De resul-
taten van deze bedrijven waren niet zo afwij-
kend dat ze buiten de gestelde selectiecrite-
ria zijn gevallen.
7.1.3  Productieresultaten
Zowel de worpindex als de biggenproductie
per zeug per jaar waren in 1997 lager dan
mocht worden verwacht op basis van de
trend van de laatste jaren. Met name de ver-
voersverboden als gevolg van de varkens-
pest zijn hiervoor de oorzaak geweest. Door
deze vervoersverboden moesten veel bedrij-
ven noodgedwongen oudere zeugen en
zeugen met een lage vruchtbaarheid of lage
productie aanhouden.
Ook een groter aantal grootgebrachte dan
geproduceerde biggen per zeug per jaar is
een gevolg van de varkenspest. Op veel
bedrijven zijn biggen doodgespoten op een
leeftijd van enkele dagen tot twee weken en
verkocht aan de staat. Door deze ongewone
situatie zijn verschillen in de administratie
opgetreden. Normaal gesproken worden de
biggen gespeend, alvorens ze worden afge-
leverd. Uit het groter aantal grootgebrachte
dan geproduceerde biggen blijkt dat dit bij
het doodspuiten niet altijd is gebeurd. Ook
blijkt uit het hoge sterftepercentage van de
biggen dat sommige bedrijven de doodge-
spoten biggen als uitgevallen hebben gere-
gistreerd.
7.1.4 Prijzen
De biggenprijs is in 1997 gedaald ten op-
zichte van 1996 en de voerprijzen, zowel
voor de zeugen als voor de biggen, zijn
nagenoeg gelijk gebleven. Dit betekent een
daling in de voerwinst, die redelijk overeen-
komt met de trend van de biggenprijs door
de jaren heen.
7.15 Totaal diverse kosten
Het totaal van diverse kosten laat in de tijd
een trendmatige stijging zien. Alleen in 1996
waren deze kosten uitzonderlijk hoog, met
name door de strenge winter met hoge
energieprijzen. Deze totale diverse kosten
zijn structureel. Ook in jaren met minder
goede opbrengstprijzen hebben de zeugen-
houders te maken met deze kosten, met alle
gevolgen van dien voor het saldo. Door
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allerlei nieuwe maatregelen binnen de var-
kenshouderij op het gebied van welzijn,
gezondheid en milieu zullen deze kosten
ook zeker niet afnemen.
Er bestaat veel variatie tussen de bedrijven
ten aanzien van de totale diverse kosten. De
kleinere bedrijven hebben lagere kosten
voor overige diverse kosten en voor fokkerij
en K.I.. De kosten voor verwarming zijn op
de kleinere bedrijven juist weer hoger.
De verschillen in kosten voor verwarming en
de overige diverse kosten (water en elektra
voor ventilatie en verlichting) ontstaan door
verschillen in bedrijfsvoering en -omstandig-
heden. In oudere stallen zullen door een
gebrekkige isolatie de kosten voor verwar-
ming hoger zijn. Op de grotere bedrijven zijn
de dieren veelal gehuisvest in grotere afde-
lingen. Dit heeft consequenties voor met
name de ventilatie. Het elektriciteitsverbruik
door grotere ventilatoren is in grotere afdelin-
gen verhoudingsgewijs hoger. Grotere stal-
len hebben een relatief kleiner oppervlak
aan buitenmuren, hetgeen verwarmingstech-
nisch gezien gunstiger is en lagere verwar-
mingskosten met zich meebrengt.
De verschillen in kosten voor fokkerij en K.I.
zijn op grotere bedrijven hoger, omdat op
deze bedrijven hoofdzakelijk K.I. wordt toe-
gepast met wellicht iets duurder sperma.
Ook het percentage overinseminaties ligt hier
beduidend hoger (ongeveer 20%). Op de
grotere bedrijven wordt wellicht iets meer
gestand  dan op de kleinere bedrijven. Dit
komt tot uiting in de hogere kosten voor
gezondheidszorg en K.I. op de grootste
bedrijven. De grotere bedrijven doen vaker
mee aan programma’s om vrij te worden voor
een bepaalde ziekte. Deze programma’s
brengen extra gezondheidskosten met zich
mee. Hierdoor krijgen de grotere bedrijven
wel weer meer voor de biggen uitbetaald.
De kosten voor fokkerij en K. 1. zijn in 1997
ook gestegen vergeleken met 1996. Dit komt
waarschijnlijk doordat de K. I *-stations  veel
sperma in het buitenland hebben gekocht,
omdat ze zelf in de varkenspestgebieden niet
meer mochten produceren. Dit betekende
een tijdelijke prijsverhoging van het sperma.
7.1.6 Verschillen in voerverbruik zeugen
Ten opzichte van de groep met kleinere
bedrijven heeft een groter aandeel grotere
bedrijven een vervangingsbeleid met zelf
opgefokte opfokzeugen. Bij de omrekening
naar zeugenvoerzeugen wordt geen onder-
scheid gemaakt naar dekrijp aangekochte
opfokzeugen en zelf opgefokte opfokzeu-
gen, terwijl het voerverbruik van beide cate-
gorieën dieren wezenlijk verschillend is. Bij
het zelf opfokken van opfokzeugen is een
hoger voerverbruik per gemiddeld aanwezi-
ge zeug te verwachten. De grootste bedrij-
ven voeren echter 29 kg zeugenvoer per
zeug minder dan de kleinste bedrijven.
Waarschijnlijk spelen hier de bedrijfsvoering
en -omstandigheden een rol. Sommige klei-
nere bedrijven hebben naast varkens nog
melkvee, waardoor de aandacht versnippert.
Een andere verklaring kan zijn dat de ge-
bouwen naar verhouding ouder zijn en min-
der goed ge’isoleerd,  waardoor de dieren
meer onderhoudsvoer nodig hebben. Ook
de inrichting kan een rol spelen. Tussen het
gebruik van voertroggen met een drink-
nippel en een grestrog zonder aparte drink-
nippel bestaan verschillen ten aanzien van
de vermorsing, hetgeen van invloed is op
het uiteindelijke voerverbruik per zeug per
jaar. De cijfers zijn echter gemiddelden. Er
zullen ook kleinere bedrijven zijn die verge-
lijkbare resultaten halen als grote bedrijven.
Verder is een duidelijk groter verschil dan
normaal in voerverbruik van de zeugen te
zien tussen het noorden en het zuiden van
Nederland. Dit is een gevolg van leegstaan-
de stallen en van het feit dat door het fokver-
bod op veel bedrijven de zeugen tijdelijk
alleen onderhoudsvoer gekregen hebben.
7.1.7 Regionale verschillen
Voor de verschillen tussen regio’s is de var-
kenspest van grote invloed, maar ook de
jaarlijkse verschillen door met name streekge-
bonden tradities zijn duidelijk terug te vinden.
De regionale verschillen zijn op een aantal
onderdelen, zoals de voerprijzen, biggen-
prijzen en kosten voor fokkerij en K.I. nog
steeds groot.
Het verschil in biggenproductie tussen het
noorden en het zuiden is in 1997 vanwege
de varkenspest extreem groot geweest. De
bedrijven in het zuiden moesten noodge-
dwongen oudere zeugen en zeugen met
een lagere productie of lagere vruchtbaar-
heid aanhouden. Ook een gevolg van het
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langer aanhouden van zeugen dan normaal
is het lage percentage uitval en inzet van de
zeugen. Hier hangen ook de kosten van uit-
val, inzet en aanwas mee samen.
Ook de lagere verwarmingskosten in het zui-
den zijn een gevolg van de varkenspest en
dan met name van het fokverbod. De lege
biggenafdelingen hadden geen warmte
nodig en ook waren er geen zogende big-
gen die veel warmte vragen.
7.2 Conclusies
Concluderend is 1997 financieel gezien een
bovengemiddeld varkensjaar geweest voor
de bedrijven die geen of weinig invloed van
de varkenspestepidemie hebben ondervon-
den.
- Het gemiddelde saldo per zeug per jaar
was in 1997 f 1.088,-.  Dit is ongeveer
f 289,- per zeug per jaar meer dan
gemiddeld. Het gemiddelde saldo per
zeug per jaar bedroeg in 1996 f 1.222,-.
Dit jaar was tevens de top in de varkens-
cyclus.
- De prijs voor een big van 23 kg bedroeg
in 1997 ruim f lO7,-.  Dit is ongeveer f 5,-
per big lager dan in 1996, maar nog altijd
f 20,-  per big hoger dan in 1995.
- Een zeug bracht in 1997 215 biggen per
jaar groot. Dit is hetzelfde aantal als in
1996.
- De vervangingspercentages waren in
1997 ongeveer 10% lager dan in de voor-
gaande jaren.
- De prijzen van het zeugen- en biggenvoer
waren in 1997 nagenoeg gelijk aan de prij-
zen in 1996.
- De verwarmingskosten zijn in 1997 ten
opzichte van 1996 met f 7,- gedaald en
zijn gelijk aan het niveau van 1995.
- De verschillen tussen de bedrijven zijn
groot. In 1997 was het verschil tussen de
20% hoogste saldo’s en 20% laagste sal-
do’s f 72l,-  per zeug per jaar, in 1996 was
dit verschil f 650,-  per zeug per jaar, Deze
verschillen in saldo zijn het gevolg van
zowel verschillen in technische resultaten
als verschillen in economische kengetal-
I _-
Ik?1 1.
- Over de technische en economische
resultaten van de uitgeselecteerde bedrij-
ven is weinig bekend. Wel hebben de
meeste van deze bedrijven directe gevol-
gen van de varkenspest ondervonden. Ze
zijn geruimd of hebben langere tijd te
maken gehad met een vervoersverbod
naar aanleiding van de varkenspest. Dit
heeft voor deze bedrijven extra kosten met
zich meegebracht. De resultaten van deze
bedrijven zullen dan ook niet zo goed zijn
geweest als de resultaten van de bedrij-
ven zonder directe invloeden van varkens-
pest.
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BIJLAGE
Bijlage 1: Jaarcijfers zeugenhouderij; CBK+, TEA-2000 zeugenhouderij en ZAP
Jaartal 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Aantal bedrijven 1.772 1.611 1.167 1.110 913 893 968 833 903 833 736 603
Aantal zeugen per bedrijf 126 130 128 127 124 122 145 155 162 168 169 182
Aanwezige opfokzeugen(%/zeug) 20 18 11 9 10 9 7 7 7 7 7
Levend geboren biggen per worp 10,4 105 10,6 10,6 10,7 10,3 10,8 10,9 10,9 10,9 11,o 10,9
Biggensterfte (%) 14,3 14,o 14,0 13,3 13,3 165 135 13,4 13,3 13,3 13,2 13,5
Grootgebrachte biggen per worp 8,9 9,O 9,2 9,2 9,3 8,6 9,3 9,4 9,4 9,5 95 9,4
Worpen per zeug per jaar 2,14 2‘18 2,22 2,23 2,20 2,17 2,22 2,25 2,25 2,28 2,28 2,24
Grootgebrachte biggen
per zeug per jaar 20,4 18,8 20,5 21,o 21,3 21,3 21,5 21,5
Biggenproductie per zeug
per jaar 19,l 19,6 20,4 20,6 21,3 21,3 21,6 21,9 21,3
Biggengroei (gr/big/dag) 313 316 318 315 321 313 326 327 326 326 325 328
Aflevergewicht biggen (kg) 24,7 25,6 25,0 24,9 25,5 25,2 25,6 26,l 25,7 25,5 25,3 25,6
Afleverleeftijd biggen (dgn) 76 77 77 76 76 77 75 76 76 75 75
Uitval zeugen(%) 43 48 45 44 43 43 43 42 42 42 42 34
Ingezette opfokzeugen (%) 75 61 56 56 52 51 51 46 47 46 46 39
Zeugenvoer (kg/zeug/jaar) 1.107 1.100 1.106 1.110 1.101 1.097 1.097 1.100 1.079 1.071 1.099 1.086
Biggenvoer(kg/afgeleverde big) 31 32 32 31 30 30 30 31 30 29 29 31
Biggenprijs (flbig) 112,OO 87,73 83,00 119,30 111,10 124,38 713,39 72313 83,48 93,98 116,57 112,22
Gecorrigeerde biggenprijs'  (flbig) 108,OO 83,30 77,51 114,20 105,90 121,21 107,74 66,21 78,26 87,89 112,43 107,05
Prijs biggenvoer (f/lOO kg) 81,85 76,44 78,80 81,44 74,53 72,36 71,99 67,94 63,99 60,67 62,48 62,28
Prijs zeugenvoer (f/lOO kg) 50994 46,27 46,06 48,15 43,90 43,12 43,80 41,67 40,41 39,36 4 2 , 0 0  41,91
Voerkosten zeugen- en
overig voer (f/z./jr.) 1.183 1.103 1.147 1.177 937 862 916 890 846 805 858 869
Voer wins t(f/zeug/iaar) 1.094 708 638 1.441 1.267 1.382 1.333 531 830 1.109 1.561 1.417
Totaal diverse kosten
(flzeug/jaar> 362 340 328 318 300 319 334 340 320 327 338 330
- gezondheidskosten
(f/zeug/jaar> 80 78 75 76 62 68 73 74 73 74 82 83
- brandstoffen (flzeugljaar) 80 67 57 57 59 68 66 66 63 58 65 58
- stamboek + KI (flzeugljaar) 28 31 28 30 27 33 36 38 36 39 40 41
Saldo (f/zeug/jaar) 732 368 310 1.123 967 1.063 999 191 510 782 1.222 1.088
1 gecorrigeerd naar een opleggewicht van 23 kg
28
